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I ~PRIHATIN 
Program 
Empower ECER 
ubah taraf · 
hi.dup peserta 
Pelbagai bantuan diterima· 
mampu kembangkah perniagacin 
Oleh Shahrinnahar Latib 
bhnews@bh.com.my 
ta Kuantan 
bagi. menampung.perbelanjaan. 
"Bagaimanapun. sclepas mengi-
kuti program ini., pelbagai bantuan 
diterima sehingga memudahkan 
saya mengembangkah~ 
P eserta Program Latihan Ke-mabiran dail Keusahawa- ~eroleh.BM4,ooo sebulan nail Empower ECER anju- "Sebelutn ini pentfapatan saya ti-
+ ran Majlis Pembangunan WJlayah · dak tetap iaitu sekitar RM1,ooo 
Ekonomi Pantai Timur (ECERDC) b:ingga RMl,500 sebulan tetapi se-
bersyukur .kerana dapat menja- lepas menyertai program ini dan 
lani kehidupan lebih selesa. menerima bantuan kelengkapan 
Peserta, Rosnani Abdul Rani, 37, sauna, saya mampu mem.peroleh 
berkata sebelum menyertai prog- pendapatan sehiQgga RM4,000 se- . 
ram Empower ECER yang dita- bulan," katanya ketika ditemui se-
warkan percuma, beliau menja- lepas Majlis Penyerahan Dana 
1ankan pemiaga;µi penjag~ se- Pembangunan Usahawan Bumipu-
lepas· ~ secara kecil-kecilan tera, di sini, semalam. 
Babu,-25· Januari 2017 .m:;J 
(FOTO SHAHRINNAHHAR LATIB>BHJ 
Peserta Empower ECER dari Kuantan dan Pekan ·menerima sumbangan daripada Dana Usahawan 
Bumiputera TERAJU yang disampaikan Shahiruddin, di Kuantan, semalam. · 
Seramai 10 peserta Empower 
ECER dari Kuantan dan Pekan me-
neiima sumbangan Dana Usaha-
wan Bumiputera TERAJU yang di-
sampaikan Pengerusi Jawatanku-
asa Koperasi, Keusahawanan dan 
Kepenggunaan negeri, Datuk Sha-
hiruddin Ab 'Moin. 
- Yang turut ha~ Pengurus Besar 
Jabatan Sosioekonomi dan Projek 
Khas UMP Advanced Education 
(UAE), Zainal Bahari serta Pengu-
rus Besar ECERDC Pahang, Mohd 
MazJ,an Sharudin. 
Seorang 1agi peserta,. Zakawi Mo-
hamad Salleh, 39, dari. TamanLKNP, 
Pekan, berkata latihan disedi.pkan 
ECER juga membantu meningkat-
·: Fakta 
' nombor 
8,Q35 
PESERTA 
Program 
La.ti.ban Kemalriran 
dan Keusahawanan 
Empower ECER 
:kan keyakinan peserta dan dapat 
melihat potensi lebih~elas te.rhadap 
perniagaan masing-~. 
Tingkat kem~ -
Bellii.u yang mei;i.jalankan pernia-
gaan pendawaian elektrik berkata, 
program dilaksanakan ECERDC itu 
rriembantu meningkatkan kemahi-
rannya, cara berkomunikasi ber-
sama pelanggan dan pemasaran. 
Sementara itu, Shahiruddin ber-
kata, sumbm.igan dana itu disa-
lurkan hasil ·kerjasama Unit Pe-
ner.lju Agenda Bumiputera (TE· 
RAJU) dan ECERDC serta berharap 
bantuan berkenaan dapat diman-
faatkan peserta. · 
